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5/19 全員 119 7 12 幼稚園 説明会
6/  2 たんぽぽ 1 16 3 2 幼稚園 はじめまして・自己紹介
6/  2 たんぽぽ 2 16 3 5 幼稚園 　　　　〃
6/  2 はいはい 27 7 4 大学 　　　　〃
6/  9 あんよ 1 23 2 4 大学 　　　　〃
6/  9 あんよ 2 18 2 4 大学 　　　　〃
6/  9 あんよ 3 12 3 5 大学 　　　　〃
6/16 たんぽぽ 1 15 3 4 幼稚園 体をつかったあそび
6/16 たんぽぽ 2 14 5 4 幼稚園 　　　　〃
6/16 はいはい 25 3 5 大学 うたあそび
6/23 あんよ 1 19 3 5 大学 　　　　〃
6/23 あんよ 2 16 3 10 大学 七夕製作
6/23 あんよ 3 9 3 3 大学 　　　　〃
6/30 たんぽぽ 1 13 3 2 幼稚園 　　　　〃
6/30 たんぽぽ 2 14 4 3 幼稚園 　　　　〃
6/30 はいはい 24 3 4 大学 　　　　〃
7/  7 あんよ 1 22 4 6 大学 七夕
7/  7 あんよ 2 17 3 6 大学 　　　　〃
7/  7 あんよ 3 9 4 3 大学 　　　　〃
7/14 たんぽぽ 1 15 4 4 幼稚園 うたあそび
7/14 たんぽぽ 2 17 4 6 幼稚園 　　　　〃
7/14 はいはい 21 5 3 大学 　　　　〃
7/21 あんよ 1 20 8 3 幼稚園 体をつかったあそび
7/21 あんよ 2 15 8 4 幼稚園 　　　　〃
7/21 あんよ 3 7 幼稚園 （あんよ 1、2と合同）
・グループ分け たんぽぽ 1 、たんぽぽ 2 ・・・・・・ 2 歳児



















 6 月23日 13：00～14：30 あんよ 3 グループ出席 9 組




















































































































名古屋女子大学紀要 第 51 号（人文・社会編） 子育て支援活動『たっち』に関する一考察
－ 157 －
 7  ．アンケートより
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